環軸椎亜脱臼に対する後頭骨頸椎固定術後に呼吸困難が生じた1例 by 西田 光宏 et al.










































て，ADI（atlantodental interval） は そ れ ぞ れ
6.3mm/6.0mm/4.5mmと，環軸椎亜脱臼を認め
た（図1）．頸椎中間位において，SAC（space 
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Abstract : We present the case of a 72-year-old woman with atlanto-axial subluxation 
of rheumatoid arthritis underwent posterior occipito-cervical fusion.  Although the 
operation was successfully performed, she complained of severe dyspnea and upper 
airway obstruction developed immediately after the extubation.  She was reintubated 
with a fiberoptic scope.  We considered that airway obstruction was caused by 
reduction of the pharyngeal space due to the occipito-cervical overflexion in addition 
to the laryngeal edema.  Revision surgery allowing the O-C2 angle to the neutral 
position was performed to ameliorate the occipito-cervical angle and the consequent 
disappearance of upper airway obstruction.  We have to been in mind that reduction 
of the occipito-cervical angle often conflicts with airway obstruction in case of the 
rheumatoid arthritis.
Key words : atlanto-axial subluxation, rheumatoid arthritis, occipito-cervical fusion, 
airway obstruction
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